



  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن
  و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻬﻨﺪس اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر
  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ: ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﻛﻮدﻛﺎن
  
  ﻋﻨﻮان:
 4931در ﻃﻐﻴﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ   1N1Hﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ  و ﭘﻴﺎﻣﺪ درﻣﺎن ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻧﻔﻠﻮﻧﺰاي 
  ﺎنﻛﺮﻣ 6931و 
  
  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
  ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻧﺴﺐ
  
  :ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﮕﺎرش
  ﺑﻬﺎره ﺑﺎﻗﺮزاده
  





   ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
 61ﻧﻤﻮﻧـﻪ داراي ﺟﻨﺴـﻴﺖ ﻣـﺮد و  12ﻣﺜﺒـﺖ  RCP  73از ﺑـﻴﻦ  69ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﺳـﺎل 
ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﻣـﺮد  9ﻧﻔﺮ زن و  7ﻣﺜﺒﺖ   RCP 61از ﺑﻴﻦ  49ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ داراي ﺟﻨﺴﻴﺖ زن ﺑﻮده اﻧﺪ اﻳﻦ آﻣﺎر ﺑﺮاي ﺳﺎل 
ﺳﺎل ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺗـﺐ، ﻋﻼﺋـﻢ  8ﺗﺎ  5ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
ﻣﺜﺒـﺖ ﺗـﺮﺧﻴﺺ  RCPﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎران  69ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﻋﻼﺋﻢ ﮔﻮارﺷﻲ ، ﺿﻌﻒ و ﻣﻴﺎﻟﮋي و ﻋﻼﺋﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. در ﺳﺎل 
در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ  6931در ﺳﺎل  ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺧﺘﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد.  RCPﺎران ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از ﺑﻴﻤ 49ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎل 
درﺻﺪ  88  4931را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ آﻣﺎر ﺑﺮاي ﺳﺎل  ATLESOدرﺻﺪ  98آﻧﻬﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد   RCPﻛﻪ 
  ﺑﻮد. 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ از ﻧﻈـﺮ  ﻛﻪ  در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر ﺑﺴﺘﺮي  1N1Hﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻮاردي از آﻧﻔﻠﻮﻧﺰاي  
ﻋﻼﺋﻢ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺳﻦ وﺟﻨﺲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨـﺎداري ﺑـﺎ 
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﭘﻴﺎﻣﺪ درﻣـﺎن از ﻧﻈـﺮ ﺳـﻦ، ﺟـﻨﺲ و ﺗﺰرﻳـﻖ    1N1Hﺑﻴﻤﺎري  آﻧﻔﻠﻮﻧﺰاي 
  ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.   1N1H واﻛﺴﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري آﻧﻔﻮﻟﻮﻧﺰاي 
  : ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ





The findings of the study indicate in year 1396 of 37 PCR positive cases were 21male and 16 
female samples. For the year 1394 of the 16 positive PCRs, 7 were female and 9 were male. The 
most frequent age was from the age group of 5 to 8 years. The most common 
symptoms of h1n1 include fever, respiratory symptoms, gastrointestinal symptoms, 
weakness and myalgia, and neurological symptoms. 
In 1396, all PCR patients were discharged, but in 1394, one patient with positive 
PCR was dead. In 1396, among the samples in which their PCR was positive 89% 
of OSELTA were received, and this figure was 88% for 1394. 
 
Conclusion:  
The results of the study showed that some cases of H1N1 influenza admitted to 
Afzalipour Hospital were similar to external therapies. The results showed that age 
and sex can not have a significant relationship with H1N1 influenza. The results 
also showed that the outcome of treatment for age, sex and vaccine injection was 
not significantly associated with H1N1 influenza. 
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